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ЮВІЛЕЇ
о.ЮРІЮ МИЦИКУ – 70!
Відомому українському історику, доктору історичних наук,  доктору церковно-
історичних наук, члену редколегії журналу «Сіверянський літопис», заслуженому 
діячу науки і техніки України, відміннику освіти України, кавалеру Хреста Івана 
Мазепи, лауреату премії ім.Д.І. Яворницького Юрію Андрійовичу Мицику 30 грудня 
виповнилося 70 років!
Джерелознавець, археограф, дослідник іс-
торії України козацької доби, церковної історії, 
збирач усних свідчень про Голодомор в Україні 
1932—1933 років,  професор кафедри історії Націо-
нального університету «Києво-Могилянська акаде-
мія» (1990), почесний член Всеукраїнської спілки 
краєзнавців (1999) народився у 1949 році в Дніпрі.
Після закінчення історичного факультету Дні-
пропетровського держуніверситету (1971) і аспі-
рантури цього ж вузу (1974) працював у  цьому 
навчальному закладі від 1974 року на кафедрах 
загальної історії та історії України (викладач, стар-
ший викладач, доцент, професор).
У 1992–96 роках – завідувач Дніпропетровсько-
го відділення Інституту української археографії 
та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН 
України (ІУАтаД НАНУ), з 2013 р. – головний 
науковий співробітник цього НДІ. Проходив наукове стажування в ФРН, Канаді 
(двічі), Польщі (неодноразово).
Від 1996 року працює у Національному університеті «Києво-Могилянська 
Академія»  – у 1996–2002 роках завідувач кафедри історії, з 2002 року – професор 
даної кафедри, а за сумісництвом (з 1996 р.) – завідувач відділу пам’яток княжої та 
козацької доби ІУАтаД НАНУ.
Ю. А. Мицик – священник Православної церкви України (з 1994). Він закінчив 
Київську духовну семінарію (2000), Київську духовну академію (2007), є настоятелем 
Свято-Духівського храму при Національному університеті «Києво-Могилянська 
Академія».
Член редколегії нашого журналу – автор майже 1 900 друкованих праць, в тому 
числі понад 50 монографій та археографічних публікацій.
   Наукові інтереси Юрія Андрійовича дуже пов’язані із Чернігово-Сіверщиною. 
З початку видання часопису доктор історичних наук  щороку  став активним його 
дописувачем. За 25 років творчої співпраці  Ю. Мицик опублікував у «Сіверянському 
літописі» понад  1000 документів доби Гетьманщини. Вони стали  справжньою осно-
вою для формування  документальної скарбниці регіону. Уже готові до видання чотири 
томи цієї безцінної спадщини, яка, сподіваємося, наступного року побачить світ.
Редколегія, редакційна рада  журналу «Сіверянський літопис» вітають славного 
історика з ювілеєм і зичать йому міцного здоров’я, розшуку нових документів про 
наш край, гетьманів. Творчої наснаги Вам,  удачі  у всіх справах, невтомний колего!
Ю. Мицик у Батурині  під час 
роботи наукової конференції.
Фото Сергія Павленка 
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